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* Для каждого груза существует допустимый минимальный и максимальный тем­
пературный режим, при котором процесс нежелательных изменений качества замедляется, 
что особенно важно при длительных перевозках, характерных как для междугородных пе­
ревозках, так и для международного сообщения [1].
Предложенная классификация ресурсов предприятий общественного пи­
тания подразумевает управление этими группами ресурсов по специфическим 
принципам. Игнорирование организациями сферы общественного питания дан­
ного обстоятельства может приводить к нерациональному составлению плана 
закупок, образованию дефицита одних и излишкам других ресурсов, неверному 
выбору поставщиков для определенной группы ресурсов.
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На проходящем в Берлине с 20 по 22 марта 1974 Первом Европейском 
Конгрессе по логистике принято определение логистики, которое звучит как: 
«Логистика -  это наука о планировании, управлении и контроле движения мате­
риальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах» [1].
В рамках данной статьи будут затронуты некоторые моменты, связан­
ные с применением технологий управления информационными ресурсами 
предприятия.
Информационные ресурсы составляют одну из важнейших подсистем ре­
сурсного потенциала фирмы, а информация является ключевым элементом логи­
стических операций. Основной целью информационной технологии является 
снижение трудоемкости процессов использования информационного ресурса и 
повышение его надежности и оперативности [2].
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Бурное развитие рынка информационных технологий в конце прошлого 
века, связанное с появлением персональных компьютеров, породило новые 
стандарты в планировании и управлении ресурсами предприятия. Так, совре­
менный бизнес достаточно трудно представить без автоматизированных систем 
планирования и управления ресурсами предприятия (ERP) [3].
Внедрение ERP систем способствует тому, что фирмы могут лучше обра­
батывать информацию и интегрировать ее в свои бизнес-процессы и процедуры 
принятия решений. Кроме того, фирмы, внедрившие ERP системы, могут начать 
интеграцию системы в направлении цепочки поставок, продвигая эти системы в 
звенья цепочки поставок, включающие их партнеров [3].
ERP системы стали первым корпоративным продуктом, построенным по 
принципу клиент-серверной архитектуры. При таком подходе компьютеры и про­
граммы, входящие в состав информационной системы, не являются равноправны­
ми. Некоторые из них владеют ресурсами (файловая система, процессор, принтер, 
база данных и т.д.), другие имеют возможность обращаться к этим ресурсам. Ком­
пьютер (или программу), управляющий ресурсом, называют сервером этого ресур­
са (файл-сервер, сервер базы данных, вычислительный сервер...) [3, 4].
Однако стоимость внедрения ERP систем достаточно велика. Средняя 
стоимость внедрения, согласно META group, 15 млн долларов при средней стои­
мости одного рабочего места 53320 долларов. Эти оценки включают программ­
ное обеспечение, компьютерное оборудование, профессиональные услуги и за­
траты на содержание собственного персонала для полного внедрения, плюс два 
года поддержки после внедрения [3].
Рост скорости передачи данных по каналам Интернет привел к появлению 
технологии облачных вычислений. Согласно определению А. Крупина, «...облач­
ные вычисления в информатике -  это модель обеспечения повсеместного и удоб­
ного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычисли­
тельных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хра­
нения данных, приложениям и сервисам -  как вместе, так и по отдельности), кото­
рые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными экс­
плуатационными затратами и/или обращениями к провайдеру» [5].
Одним из примеров реализации облачных вычислений может служить мо­
дель программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-a-Service). 
При таком подходе потребителю предоставляется возможность использования 
прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной 
инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или посредст­
вом «тонкого» клиента, например, из браузера или интерфейс программы. Кон­
троль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой обла­
ка, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или даже инди­
видуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора 
пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облач­
ным провайдером.
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Использование облачных вычислений применительно к ERP системам да­
ет следующие очевидные преимущества:
-  существенное уменьшение инвестиций в компьютерное оборудование и 
программное обеспечение за счет того, что вся инфраструктура находится на 
стороне провайдера услуг;
-  масштабируемость системы, то есть изменение размеров системы в за­
висимости от потребностей пользователя за короткий промежуток времени;
-  улучшение безопасности системы, провайдеры облачных сервисов 
обеспечивают шифрование, защиту от вредоносных программ;
-  улучшение обслуживания и надежности работы ПО, за счет оператив­
ного обновления, резервного копирование данных и поддержки ПО на стороне 
провайдера.
Кроме того, использование облачных технологий позволяет внедрять со­
временные автоматизированные технологии управления на предприятиях сред­
него и малого бизнеса [6].
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A lack of a common understanding of the terms in the logistics terminology is 
an up-to-date problem because of the growing misunderstanding and conflicts between 
members of logistics activities.
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